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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 71 с , 20 табл., 13 источников. 
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, САМОНЕСУЩИЙ 
ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД, МУЛЬТИКАМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР-
РАЗРЯДНИК, ГРОЗОУПОРНОСТЬ, МНОГОЦЕЛЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 
Объектом исследования является участок линии электропередачи 
напряжением 35 кВ. 
Цель проекта - оценка эффективности реконструкции воздушной линии 
напряжением 35 кВ с заменой голых проводов на изолированные. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
дипломного проектирования. Определены показатели надежности и критерии 
оптимизации для различных вариантов реконструкции и технического 
оснащения линии электропередачи. Осуществлен расчет защиты линии 
электропередачи от грозовых перенапряжений с использованием различных 
устройств защиты. Проведена технико-экономическая оценка эффективности 
реконструкции с заменой голых проводов на изолированные. Рассмотрены 
вопросы охраны труда и техники безопасности при замене изоляторов на 
воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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